
















































































La& “Fábrica&de&estereotipos”& (2016)&es& el& resultado&de&un&proceso&




En& el& trabajo& escrito& que& sigue,& se& exponen& las& ideas& de& contexto&
social& que& amparan& la& obra,& los& referentes& y& corrientes& artísticos&
que& sirven& de& soporte,& la& metodología& y& el& proceso& de& trabajo&
seguido,&las&imágenes&finales&de&la&obra,&y&sus&conclusiones.&&
&




parámetros& fabriles,& en& cuanto& a& que& ha& sido& un& proceso& de&
construcción&mecánico&y&definido,&y&de&ahí&el&título&de&la&obra.&
&
En& la& obra& va& implícita& una& crítica& al& capitalismo& y& al& patriarcado,&
predisponiendo&los&dos&a&la&mujer&como&gancho&para&el&consumo,&a&








Estereotipos& de& género,& arte& social,& arte& crítico,& lucha& feminista,&





The& "Stereotypes’& Factory",& 2016,& is& the& result& of& a&work& process,&




In&written&work& following& the& ideas& of& social& context& that& support&





appropriate& fashion& magazines,& and& manipulated& by& sewing& or&
collage&mode&overlap.&The&work&process&to&achieve&the&final&work,&
has& continued& manufacturing& parameters,& in& that& a& process& has&
been&defined&mechanical& and& construction,& and& hence& the& title& of&
the&work.&
&
In& the& work& it& is& an& implicit& critique& of& capitalism& and& patriarchy,&
predisposing& the& two&women&as&bait& for& consumption,& through& its&
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Mi& obra& se& puede& explicar& desde& la& categoría& de& análisis& de& la&
sociología& del& arte,& en& tanto& que& define& mi& contexto& social:& el&






mi& edad,&mis& códigos& sociales& aprendidos,& el& sistema& sexo/género&
en& el& que& he& crecido,&mis& conocimientos& educativos,& en& cuanto& a&




Es& por& ello& que& mi& obra& determina& un& marco& teórico& de&
posicionamiento& social& crítico& ante& la& sociedad& patriarcal& y&
postmoderna,& en& la& que& me& encuentro:& el& varón& es& proveedor,&
protector&y&padre&y&se&desarrolla,&básicamente&en&el&ámbito&público.&
La& mujer,& cuida& al& otro,& es& madre,& sumisa& y& amorosa;& es& decir,&
responde& a& los& modelos& sociológicos& del& male( bread6winner&
adaptados&a&la&lógica&de&consumo&posmoderna.&&
&
En& mi& trabajo& hay& esperanza& social,& hay& crítica,& hay&
cuestionamiento,&y&creo,&profundidad.&Me&refuerzo&con&las&ideas&de&
Foucault& en& su& definición& de& la& resistencia& ante& el& poder,& hecho&
inherente& a& la& estructura& propia& del& poder,& y& en& las& teorías&
feministas& postmodernas,& las& cuales& están& reelaborando& la&
identidad& femenina&y& la&masculina,&a& través&de& la& identidad& fluida,&
versátil,& sin& fronteras,& que& se& abre& a& nuevas& posibilidades,&
combinaciones,&paradigmas,&para& significar&el&mundo&y&a& las& cosas&
de&una&forma&nueva,&menos&desigual.&&
&
Para&mí& crear& es& un& acto&de& libertad,& como&dijo& Formaiano.& Es& un&
acto&para&poder&mostrar& las& cosas,&desde&mi&punto&de& vista& como&
socióloga&y&como&artista,&y&provocar&una&catarsis&hacia&el&cambio.&Yo&
sueño&con&una&sociedad&igualitaria,&en&la&que&las&mujeres&se&sientan&
sujetos& libres& para& elegir& su& camino& de& vida,& sin& restricciones& de&
género,&sueño&con&que&las&mujeres&se&organicen,&hablen,&expresen,&
opinen& su& dolor& y& su& resistencia& al& poder& patriarcal.&Mi& trabajo& se&
sitúa& en& un& contexto& de& moda& masificada,& donde& las& mujeres&
consumen& imágenes& y& productos,& que& representan& los& deseos&
sexuales& del& varón,& donde& la& mujer& compra& y& no& sabe& lo& que&
compra,&porque&desde&mi&punto&de&vista,& & comprar&una&revista&de&
moda,& significa& comprar& unos& cánones& de& belleza& establecidos,&
comprar& unas& normas& sociales,& y& comprar& un& lugar& como& ser&
humano,& entre& otras& muchas& cosas.& En& las& revistas& de& moda,&&
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masivas&y&que&la&mayoría&de&mujeres&consumen,&como&dijo&Barthes,&
las& mujeres& somos& objetos,& impersonales,& como& “maniquíes”&





la& seducción& y& los& mecanismos& para& “ser& deseables”& se& siguen&
pervirtiendo,&de&forma&obvia&con&el&capitalismo.&&
&
La& identidad& de& la&mujer,& se& sigue& forjando& en& la& actualidad& en& la&
idea&de& “sumisión”,& seguimos&estando&mal& vistas& al& intentar& llevar&
una& vida& en& contra& de& los& cánones& estándar& de& belleza,& de& las&
relaciones&afectivojsexuales& impuestas,& y&al& tener&un&pensamiento&
propio,& en& contra& de& la& masa& patriarcal.& Porque& sí,& hombres& y&
mujeres&estamos&en&este&barco&de&desigualdades,&pero&siento&que&




cuerpo,& a& las& imposiciones& de& belleza,& a& la& despersonalización& de&
nuestros&estilos.&Quiero&con&mi&obra&remover& las&conciencias.& &Me&














What( I( have( said( about( art( worlds( can( be( said(
about( any( kind( of( social( world,( when( put( more(
generally;(ways(of(talking(about(art,(generalized,(













La& autora& Zolberg& (2002),& explica& que& la& sociología& del& arte,&
partiendo&de& la& premisa&de&Peterson& (1976)& contextualiza& la& obra,&
en& términos& de& tiempo& y& lugar,& en& un& sentido& general,& y,& más&
específicamente,& en& términos& de& estructuras& institucionales,&
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normas& de& afiliación,& formación& profesional,& recompensa,&
patronazgo,& etc.& La& sociología& del& arte& centra& su& atención& en& la&
relación& que& existe& entre& el& artista& y& la& obra& artística& y,& las&
instituciones& políticas,& las& ideologías& y& otras& consideraciones& extra&





Águeda& Gómez& (2010)& habla& de& que& toda& sociedad& produce&
discursos&ideológicos&y&culturales&que&retratan&su&visión&del&mundo,&
cuya& finalidad&es&dotar&de& sentido&a& los&acontecimientos&y&hechos&
sociales,& creando& una& cosmovisión& propia.& Cada& sociedad& es&
distinta,& & pero& parece& ser,& según,& la& autora& que& “la& dominación&
masculina& y& el& modelo& heterosexual& normativo& son& universales&
culturales”,&a&pesar&de&que&pueda&variar&en&grados&y&en&intensidad,&
en& las& diferentes& culturas.& No& es& casual,& que& a& pesar& que& pueda&
variar&en&intensidad,&a&nivel&ideológico&internacional,&las&mujeres&se&










por( el( cual( la( sociedad( transforma( la( sexualidad(
biológica( en( productos( de( la( actividad( humana,( y(




de# los# roles# de# género,# según# los# significados# atribuidos#





cuyas& conceptualizaciones& sobre& la& sexualidad&
tienen%su%origen%en%los%preceptos%del%judaísmo,%que%
organizan( el( sistema( sexual( basándose( en( el(






el# orden# social# funciona# como# una# inmensa#
máquina( simbólica( que( tiende( a( ratificar( la(
dominación( masculina( en( la( que( se( apoya:(
división( sexual( del( trabajo,( del( espacio,( de( las(








fecundadora,& y& define& la& “virilidad”& como& el& epicentro& donde& se&
articula&el&orden&sexual.&&
&









En# el# arte,# la# esfera# propia# de# la# mujer# está#
constituida( por( las( artes( reproductivas:( arte(
dramático,( ejecución( musical,( el( tipo( sumamente(
característico(de( la(bordadora( (…).(En( las(ciencias,(
es(notoria(la(facilidad(con(que(las(mujeres(reúnen(y(
coleccionan( datos.( En( cambio,( fracasan(
generalmente( en( la( creación,( es( decir,( cuando( sus(
energías( originales,( que( de( antemano( están(
dispuestas( por( modo( diferente( del( masculino,(






la# mujer# y# el# hombre# son# ontológicamente#
distintos,(que(son(seres(complementarios,(y(que(la(
mujer& está& específicamente& dotada& para& realizar&





realizar( otras( cosas,( y( esas( cosas( se( valoran(






por& tanto,& las& mujeres& no& deben& inmiscuirse& en& las& actividades&





Dice& también& Osborne& (1987),! que$ según$ Ortega,$ “la$ hembra$
humana&suele&disponer&de&menos&poder&imaginativo&que&el&varón”.&
Por&tanto,&Ortega&critica&al&feminismo,&porque&la&mujer&como&tal,&no&
puede& influir& en& la& historia,& ya& que& sus& ideas& son& ilusorias,&





Las( feministas( yerran( porque( no( se( han( dado(
cuenta( de( que( «la( excelencia( varonil...( radica( en(
un(hacer;( la(de(la(mujer,(en(un(ser(y(en(un(estar;(
o,( con(otras(palabras:( el(hombre(vale(por( lo(que(
hace;(la(mujer,(por(lo(que(es.((Osborne,&1987)&
&
En& este& punto& de& exposición& teórica,& propongo& el& concepto& de&
“resistencia”.&Me&refiero&a&la&“resistencia”&en&Foucault,&por&la&cual&el&
ser& humano& establece& unos& mecanismos& de& defensa,& unas&
resistencias,& ante& figuras& del& poder,& en& este& caso,& ante& el& sistema&
patriarcal&“falocentrista”&de&división&sexual&de&los&géneros.&Según&lo&





mejor:( por( lo( mismo),( esta( nunca( está( en(
exterioridad( con( respecto( al( poder…hay( que(
reconocer(el(carácter(relacional(de( las(relaciones(de(
poder.(No(pueden(existir(más(que(en(función(de(una(
multiplicidad( de( puntos( de( resistencia;( estos(
desempeñan( en( papel( de( adversario,( de( blanco,( de(
saliente( para( la( aprehensión.( Los( puntos( de(
resistencia( están( presentes( en( todas( las( partes(
dentro(de(la(red(de(poder.&(Guillén,2004)&
(






construidos( durante( cierto(momento( de( la( historia( y(
que( esa( pretendida( evidencia( puede( ser( cambiada( y(
destruida.&(Guillén,2004)&
(
Las& realidades& sociales,& como& la& del& sistema& desigual& del&
patriarcado,& según& los& paradigmas& constructivistas& que& plantea&
Gómez& (2010),& “son& construcciones& históricas& en& proceso,& de&
actores& individuales&y&colectivos.”&Y,&pues,& rescatando& los&consejos&
de&Foucault,&el&sistema&patriarcal,&puede&ser&derrocado&y&destruido,&
desde& la& resistencia.&Y,& remito&de&nuevo&a&Guillén& (2004)&que&dice&
que,&&
&
al( rescatar( la( resistencia( como(un(aspecto(más(de( las(
relaciones( de( poder( y( cómo( una( forma( de(










el( caos( creador( lleva( consigo(un(estado(de( libertad(y(
vértigo( del( que( puede( surgir( una( angustia( que(
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Porque& en& una& relación& desigual& está& implícito& el& maltrato,& que&









En& la& misma& línea,& según& Bosch& y& Ferrer& (2002),& Jean& Jacques&













Según& la& naturaleza& del& sistema& patriarcal,& el& varón,& ostenta& del&
poder&y&puede&acabar&abusando&de&él,&&
&
Quien( ostenta( el( poder( de( forma( absoluta( e(
indiscutible(acaba(abusando(de(él.(El(poder(masculino(
ha( utilizado( la( violencia( para( someter( y( mantener(
sometidas(a(las(mujeres(en(un(intento,(que(ya(en(estos(
momentos( se( adivina( “desesperado”( de( perpetuar( el(







se& da& una& nueva& realidad& social& en& cuanto& a& las& cuestiones& de&
género.&Cada&vez&existen&más&ambigüedad&sexual,&diversidad&en&las&
preferencias& sexuales,& los& roles& de& género& se& transforman& y& se&
difuminan,& a& través& de& nuevas& construcciones& de& formas& afectivoj
sexuales.&Por& tanto&el&patrón&binario,&en&este&caso&hombre/mujer,&
así& como& el& heteronormativo& y& andrócentrico& dominante& se& está&
empezando&a&querer&superar.&&
&
En& ello& está& trabajando& el& feminismo& postmoderno,& tal& y& como& lo&
define&Gómez&(2010),&
&
Las$ teorías$ feministas! postmodernas+ consideran+ que+
categorías*como*el*«género»,* la*«homosexualidad»*y*
la( «mujer»( no( son( esencias( naturales( de( la( persona,(
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sino(representaciones(elaboradas(con(el( fin(de(que(el(








fronteras,& que& se& abre& a& nuevas& posibilidades,& combinaciones,&










genérico& desvalorando& el& mundo& femenino& y& hipervalorando& lo&
masculino,&como&garantía&del&orden&sociosexual.&&
&
Remitiéndome& a& palabras& de& Fernández& Cao,& en& el& artículo& de&
Formaiano&(2011),&y&enlazándolo&con&esta&superación&del&sexismo,&
&
Nadie( puede( inventar( nada,( sino( confía( en( su(
capacidad( de( juicio( y( de( decisión,( y( si( tiene(miedo( a(
equivocarse.( Ni( siquiera( puede( inventar( su( propia(
vida,( que( permanecerá( pegada( a( la( de( aquel( o(
aquellos(que(cree(que(la(legitiman.((Formaiano,&2012)((
(
En& este& contexto& de& esperanza& y& de& cambio& social,& no& todo& son&
buenas& noticias& para& las& mujeres,& ya& que& en& la& cultura& flexible&




Eso( es( la( sociedad( postmoderna;( no( el( más( allá( del(
consumo,( sino( su( apoteosis,( su( extensión( hasta( la(
esfera(privada,(hasta(en(la(imagen(y(el(devenir(del(ego(
llamado( a( conocer( el( destino( de( la( obsolescencia(















imagen,& a& través& del& status& consumista,& imagen& y& juventud& en& las&
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revistas& de& moda,& así& como& cánones& estéticos& patriarcales,& que&
configuran& a& la& mujer& como& objeto& y& no& sujeto,& se& reproduce& el&
mismo& sistema& patriarcal& reforzado& con& el& capitalismo.& El&
patriarcado,& como& el& capitalismo& tienen& la& capacidad& de&








Me& interesa& mucho& el& Pop& Art& en& la& utilización& de& simbología&
cotidiana& en& sus& obras& para& convertirlas& en& objetos& banales& de&















producirlas& masivamente& para& las& masas,& con& un& cierto& toque& de&
ironía.&El&éxito&del&pop&como&arte&vendría&dado&porque&a&pesar&de&
utilizar& la& iconografía& de& la& cultura& masiva,& continuaban&
manteniendo& el& carácter& de& objeto& de& arte& tradicional,& el& objeto&





las& bolsitas& de& plástico& y& las& imágenes& de& revistas& de& moda& muy&
populares.&Pero&no,&en&cuanto&a&la&crítica&que&pretendo&con&ella.&&
&
En& cuanto& al& arte& conceptual& en& mi& obra,& también& en& ciertos&
aspectos&me&puedo&sentir& identificada.&Remontándome&a& las& ideas&




Es( también( muy( importante( para( los( artistas(
conceptuales( la( idea( de( Proceso( (temas( en( serie( o( la(
obra(es(el(propio(proceso),(así(como(la(constante(en(el(
binomio( Idea/Materia,( según( la( cual( “lo( importante(
sería(la(Idea(y(la(realización(material(no(modificaría(en(
nada(el(mérito(de(la(obra”.(En(este(punto,(la(autora(cita(




En& mi& obra& el& “cómo”& adquiere& relevancia,& como& en& los& trabajos&




Las( obras( de( arte( conceptual( serían( aquellas( que(
ponen( el( énfasis( en( la( parte(mental( de( las(mismas,(




procesos& vitales,& y& sí,& pretendo& conmover& al& espectador,& quizá& a&







El(arte( conceptual( es(un(arte(que(por(un( lado(quiere(
acercarse( a( la( realidad( y,( por( otro,( resultar(
incomprensible(al(espectador,(por(tanto,(provoca(una(
ambigüedad.( Lo( más( importante( es( la( “información(
transmitida”,(y(no(existe(una(voluntad(en(las(obras(de(
goce( estético,( sino( que( cumplen( una( función( de(
investigación( por( lo( cual,( incluyen( a( veces( en( las(
obras,( el( lenguaje( científico( (medidas,( descripciones,(
símbolos,(etc.).((Combalía,&2004)(
&
Por& último& me& interesa& la& idea& de& Combalía,& sobre& que& “el& arte&
intenta& fusionar& artista& y& crítico”& (Combalía,& 2004).& Porque& en& el&
conceptual&ya&no&se&necesita&una&interpretación&crítica&de&la&idea&y&





El# arte# plástico,# en# el# contexto# social#
contemporáneo,+ ha+ dejado+ de+ ser+ una+ actividad+
creativa( individual( para( transformarse( en( una( vía(
adicional( de( reflexión( que( atañe( tanto( a( la( vida(
política( y( económica( de( las( sociedades( como( a( su(




la( crítica,( puente( tradicional( entre( creadores( y(
espectadores,( ha( tomado( el( rumbo( de( la( creación(
multidisciplinar( pura,( derivando( su( posicionamiento(
como(analista(de(obras(para(erigirse(en(productora(














con( nuevas( reglas( y( con( el( uso( de( cualquiera( de( los(
instrumentos(expresivos(y(comunicativos(a(su(alcance.(
Este(renovado(activismo(social(surge(de(la(confluencia(
de( dos( variables( fundamentales:( el( rechazo( a( lo(




Rocío% Montoya,% Annegret% Soltau,% Christine% Kim,% Alexis% Anne%
Mackenzie,* Chiaru* Shiota,* Barbara* Krüger,* Martha* Rosler,* Sandra*
Chevrier,( Hannah( Höch,( Teresa( Freitas,( Marinus( Jacob( Kjelgaard,(
Raoul&Hausmann,&Andrew&Lundwall,&Ashkan&Honarvar,&Astris&Klein,&
Beni%Bischof,%Beth%Hoeckel,%Linder%Sterling,%Carlos%Pazos,%Rai%Escalé,%
Antoni& Tàpies,& Carmen& Calvo,& Gloria& Vitches,& Josep& Renau,&
Rauschenberg,-Antoni-Tàpies,-Peter-Combe,-Tanadori-Yokoo,-Becky-
Baier,& Brest& Brest& Brest,& Tyler& Spangler,& Pep& Carrió,' José' Antonio'
Suárez,(Leanne(Surfleet,(Benedetto(Demaio,(Pauline(Krier(&(Anouk(
Cazin,&Hanecdote,&Hagar&Vardimonj&van&Heummen,&Cayce&Zavaglia,&
Tamara& de& Lempicka,& Goya,& Mona& Hatoum,& Laura& Makabresku,&
Bernhard& Handick,& Wandermar,& Yoko& Ono,& Tania& Bruguera,' Ana'
Mendieta,) Lizette)Abraham,)Pablo)Picasso,) Iosu)Aramburu,)Natalia)
Deprina,) Bhumika) Bhatia,) Victoria) Verbaan,) Inge) Jacbosen,) Hinke)
Schreuders,* Alexandra* Levasseur,* Bouchra* Khalili,* Christian*
Boltanski,+ Yolanda+ Domínguez,+ Lynne+ Cunningham,+ James+ Turrell,&
Lee& Ranaldo,& Bruce& Naumann,& Jenny& Holzer,& Roser& López&Monsó,&
Susy& Gómez,& Tracey& Emin,& Eugènia& Balcells,& Pipilotti& Rost,& Tracey&
Chapman,& Alejandra& Pizarnik,& Geoffrey& Farmer,& Cherelle& Sapplet,&
Xiana& GómezjDíaz,& Sue& Williams,& Guerrila& Girls,& Nicole& Eisenman,&
Nan& Goldin,& Elke& Krystufek,& Judy& Chicago,& Hannah& Wilke,& Lita&
Cabellut,& Marlène& Dumas,& Marika& Vila,& Wandermar,& Olga& Bettas,&
Sarah&Eisenlohr,&Nadie&Wicker,&etc.&
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! Pretendo& conmover& y& adentrarme& en& el& mundo& de& las&
emociones& de& las& personas& que& visualizan& la& obra,& para&
intentar& provocarles& una& reacción& de& consciencia& de& la&




sobre& qué& está& pasando& en& el& colectivo& femenino& en& la&
actualidad.&
&
! Pretendo& con& mi& obra& social& mostrar& mi& posicionamiento&




las& cosas& como& son& y& a& no& “callar”& su& opinión& ante& las&
injusticias.&
&
! Pretendo& denunciar& el& sistema& capitalista,& como& aliado& del&
patriarcado& y& como& responsable& de& la& reproducción&
sistemática& del& imaginario& simbólico& en& el& cual& las&mujeres&
seguimos&siendo&sumisas.&
&
! Pretendo& ser& profunda& en& mis& explicaciones& implícitas& a&
través& de& la& obra,& aplicando& una& estética& atractiva,& para&
sumar& a& mi& mensaje& cánones& de& una& belleza& estética& y&
pulida.&
&







































Mi& metodología& de& trabajo& es& mecánica& y& requiere& de&
cierto& orden.& Me& inspiro& en& mi& cotidianidad& y& en& los&
sentimientos&que&ella&me&provoca&y&tomo&anotaciones&en&
una& libreta,& a&modo&de& “diario&personal”.&A&medida&que&
necesito&expresar& la& idea&concreta,&recurro&a& las&revistas&
de&moda,&que&me&regalan&personas&conocidas&y&busco&en&
ellas& imágenes& que& pueden& suscitar& aquello& que& pienso.&
Como&mi&temática&es&la&desigualdad&de&género,&es&en&las&
revistas& femeninas&de&moda&de&actualidad&encuentro& los&
estereotipos& femeninos& vigentes,& y& simplemente,& los&
detecto,&los&recorto&y&me&los&apropio.&&
Me& facilita& bastante& el& trabajo& tener& una& libreta& dina4&
donde& engancho& todos& los& recortes& de& revistas& o&







































Desde& el& año& 2014& vengo& realizando& collages& con&
imágenes& extraídas& de& revistas& de& moda.& Para& este&
trabajo& Fábrica& de& estereotipos,& he& rescatado& aquellos&
que&tienen&similitudes&con&el&trabajo&actual.&Detecto&una&
tendencia& a& la& hora& de& tapar& el& rostro& de& las& mujeres&
protagonistas&de& los& trabajos,& así& como& la&presencia& casi&
única&y&exclusiva&de&ellas,&en&los&collages.&
&
A& partir& del& año& 2015,& como& se& verá& en& las& siguientes&
páginas,& la& tendencia& fue& ir& más& allá& del& papel,&
incorporando&elementos,&más&objetuales&y&seguidamente&
dar& el& paso& a& coser& sobre& el& propio& papel.& Así& como&
conseguir& jugar& con& las& transparencias& de& la& propia&





















y& empecé& a& decantarme& bastante& por& el& color& rojo& como& medio& de&
expresión.&El&color&rojo&para&mí&muestra&el&drama&de&lo&que&siento&en&
mi& interior,& llama& la& atención& y& muestra& la& fuerza& del& mensaje& que&
quiero&dar.&
&
Empecé& a& focalizar& la& atención& en& los& rostros& de& las& mujeres& de& mi&
trabajo,&sobre&las&bocas&y&los&ojos.&La&vista&y&el&habla&como&elementos&




















la& idea& siguiente:& las& mujeres& somos& categorizadas& como& objetos& sexuales& por& la& sociedad,& y,& somos& muchas& veces&
valoradas&solamente&en&cuanto&a&esa&cualidad&de&objeto.&&
&























Durante& estos& meses,& la& obra&
“Aquello& que& no& se& ve”& ha& ido&
experimentando& variaciones,& y&
actualmente& está& expuesta,& sobre&
terciopelo,& en& la& Fundación& Manuel&
de&Pedrolo,&ubicada&en&el&Castillo&de&















































Exposición& de& la& pieza:& la& pieza& se& puede& exponer& de& distintas&
formas,& configurándola& en& bloques& o& de& un& modo& más& aleatorio.&




































A& raíz& del& interés& que& ha& suscitado& en& mí& el& poder&
representar&mis& ideas& antipatriarcales& en& una& bolsita& de&
plástico,&de&uso&comercial,&planteo&para&la&exposición&de&
la& obra& final,& ante& el& Tribunal,& aportación& de& nuevos&
materiales,& validados& por& mi& tutora& del& TFG& e& intentar&
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